



SIMPULAN DAN SARAN  
 
7.1 Simpulan 
Pada penelitian ini didapatkan hasil  hubungan yang tidak  signifikan antara 
derajat merokok terhadap kemampuan atensi visual. 
 
7.2 Saran 
1. Pada penelitian selanjutnya tentang hubungan derajat merokok dengan 
kemampuan atensi visual maka sebaiknya memperbesar jumlah subyek 
penelitian, rentang usia, serta kategori merokok  untuk responden agar didapatkan 
jumlah  perokok berat. 
2. Menambahkan kelompok non perokok sebagai kontrol dari penelitian. 
3. Menggunakan ruangan dan waktu yang sama untuk semua responden saat 
melakukan penelitian untuk menyamakan kondisi lingkungan agar hasil yang 
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